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НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Формирование эффективного налогового механизма, позволяющего, с одной стороны, решать 
проблему обеспечения доходами бюджетов разных уровней, а с другой стороны, содействовать 
развитию отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом, является одной из ключевых 
задач современного этапа развития налоговой политики Республики Беларусь. Сложившаяся 
ситуация в стране вызывает серьезные опасения, поскольку множественность целевых налогов даже 
при умеренных ставках по каждому виду в сумме приводит к значительному усилению налогового 
бремени. Кроме того, используемый механизм включения отчислений в целевые бюджетные фонды в 
цену продукции влечет увеличение стоимости белорусской продукции и, как следствие, ее 
неконкурентоспособность как на внешнем, так и внутреннем рынке. Указанные выше недостатки 
отражают необходимость дальнейшего совершенствования налоговой системы Республики Беларусь.  
С целью совершенствования налогообложения в Республике Беларусь предлагаем следующие 
меры: 
 Следует больше внимания уделять стимулирующей функции налогообложения, расширению 
налоговой базы. Постепенно снижая налоговую нагрузку и обеспечивая тем самым стабилизацию 
экономической ситуации в республике, необходимо последовательно сокращать количество налогов 
с оборота и смещать акценты на прямое налогообложение.  
 Представляется возможным отмена отчислений в государственные целевые фонды, 
включаемые в цену или себестоимость, а необходимость осуществления целевых мероприятий и 
программ может финансироваться за счет создания в бюджете отдельных фондов исходя из общего 
объема бюджетных ресурсов. 
 Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении суммы 
налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При таком методе понижающая прогрессия ставок 
должна показывать налогооблагаемую базу в полном объеме, так как чем больше сумма полученной 
прибыли, тем меньше ставка налога. Следует также установить более ранние сроки уплаты налогов, 
одновременно дифференцируя их в зависимости от размеров исчисленных сумм. 
 Целесообразно осуществить некоторое упрощение налоговой отчетности предприятий: 
следует ввести один расчет, в котором бы нашли отражение все показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а компьютерный контроль при приемке расчетов 
исключил бы возможность арифметических ошибок. 
 Необходимо упорядочить предоставление льгот особенно в отношении налогов и сборов, 
которые напрямую сказываются на уровне конкурентоспособности предприятий-налого-
плательщиков. 
 Целесообразно заменить льготы социального характера по косвенным налогам механизмом 
начисления налогов на общих условиях, но не перечислять их в бюджет, а оставлять этим субъектам 
на целевые мероприятия и развитие собственной материальной базы. 
Правильно сформированная налоговая политика и достаточно отлаженный налоговый 
механизм, учитывающий требования к его построению и функционированию, является 
необходимыми условиями для эффективного налогообложения. В этих целях позитивные результаты 
от изменений налоговой системы должны быть получены не путем введения новых налогов или 
повышения налоговых ставок, а посредством рационализации налоговой системы, расширения 
налоговой базы, равномерного распределения налоговой нагрузки и улучшения налоговой дисциплины. 
 
